




















SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1909087008 PRATIWI SRIETININGSIH
 2 2009087001 KANTO SUWITO
 3 2009087002 RINDANG AMELIA ALDINA
 4 2009087004 KADARWATI
 5 2009087005 MUHAMMAD HABIBUR ROHMAN
 6 2009087006 ERLINA PUTRI
 7 2009087007 IIS NOVIYANTI
 8 2009087008 MUHAMMAD RIJAL FADILLAH
 9 2009087009 AISYAH NABILAH
 10 2009087010 ANNISA FAUZIA
 11 2009087011 HENY WINIARTI
 12 2009087012 RIMA ROSTYAWATI
 13 2009087013 RETNO SUMIYATI
 14 2009087014 MUSYAFAAH
 15 2009087015 MEGAWATI
 16 2009087016 SEPTY AULIA SARI
 17 2009087017 DINDA AMALIA PUTRI SHOLIHAT
 18 2009087018 ADE SUKMA NUGRAHA
 19 2009087019 ECIH SUKAESIH
 20 2009087020 NASROHANTI
 21 2009087021 SITI RUSTIMAH
 22 2009087022 YUNIDAWATI
 23 2009087023 DIAN KARTIKA SABATINI
 24 2009087024 GIYARTI
 25 2009087025 HARLINAH
 26 2009087026 YETY DWI HAPSARI
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